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n El Centre COAATT és un nou espai de negocis que ofereix 
despatxos de lloguer.
n Està ubicat al Carrer Joan Miró, 4.
n És una ubicació molt pròxima a les dependències 
col·legials, just a l’entrada de Tarragona amb zones 
d’aparcament i espais públics a la vora.
n L’accés és realitza des de zona enjardinada comunitària.
Característiques
n Horari de 8:00 h a 22:00 h.
n Zones comuns: sala d’espera, lavabos, sala de reunions.
n Mobiliari: taula, cadires i armari amb clau per a cada despatx.
n Serveis: línea ADSL, llum, calefacció i aire condicionat.
n Portes amb clau.
n Fotocopiadora (la despesa de les còpies anirà a càrrec de 
cada usuari).
n Servei neteja i manteniment de les zones comuns.
n Despeses comunitàries i impostos municipals.
n Porter electrònic i rètol personalitzat a façana.
Condicions
n El servei de neteja queda inclòs en el preu del lloguer.
n El llogater serà responsable del bon ús de les instal·lacions 
tant privades com de les zones comuns.
n No està permès modificar cap element de l’espai, tant sigui 
d’us comú com privat. Qualsevol modificació serà subsanada 
pel llogater abans de la finalització del contracte (pintures, 
decoració de les parets….).
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DESPATX 2  Superfície: 10,08 m2
Condicions






DESPATX 3  Superfície: 8,87 m2
Condicions






DESPATX 4  Superfície: 13,92 m2
Condicions






DESPATX 5  Superfície: 15,03 m2
Condicions     






DESPATX 6  Superfície: 13,00 m2
Condicions











Més informació i inscripcions:
Av. President Francesc Macià, 6 (Tarragona)
Telèfon 977 212 799 (extensió 6)
www.apatgn.org · serveisexterns@apatgn.org
